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Imprenta.—Imprenta Provincial, Ciudad 
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D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. _ _ 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas ai semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Imi MiúU ProMI íi liin 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación, en sesión de 29 
de diciembre ppdo., el PROYECTO 
DE PRESUPUESTO EXTRAORDI-
NARIO PARA L A FINANCIACION 
DE LOS PLANES DE ACCION ES-
PECIAL EN LAS COMARCAS DE 
"TIERRA DE CAMPOS", "RIAÑO" 
Y "LOS ANCARES", P A R A EL 
EJERCICIO DE 1978, por el presen-
te se expone al público por el plazo 
de quince días hábiles, de • conformi-
dad con lo establecido en el artícu-
lo 696 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local vigente de 24 de 
junio de 1955, durante los cuales po-
drán interponer las reclamaciones 
que estimen oportunas, las personas 
que determina el art ículo 683 de la 
citada Ley y en la forma que señala 
el mencionado artículo. 
León, 2 de enero de 1979—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
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ADMINISTRACION DEL "BOLETIN OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Of ic ial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días de! mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre... 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5779 
Comisión Provincial de Urbanismo 
A N U N C I O 
L a Comisión Provincial de Urbanis-
mo bajo la presidencia del Excelentí-
simo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia en sesión celebrada el día 21 
de diciembre de J978, adoptó los si-
guientes ACUERDOS APROBATO-
RIOS que a continuación se rela-
cionan: 
— Proyecto de urbanización de un 
tramo de la calle Núñez de Guz-
mán, tramitado por el Ayunta-
miento de León. 
— Proyecto de pavimentación de un 
tramo de la calle Santo Tirso, tra-
mitado por el Ayuntamiento de 
León. 
León, 29 de diciembre de 1978—El 
Delegado Provincial (ilegible). 5937 
Administración de Justicia 
m de l o n o - liíiisraio 
V A L L A D O L I D 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 514 de 
1978 por Compañía Mercantil Anó-
nima "Viloria Hermanos, S. A.", con-
tra acuerdo del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de León adop-
tado en sesión de 14 de septiembre 
de 1978, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra él adop-
tado en sesión de 30 de mayo de 
igual año, que ñjó el justiprecio de 
la finca n.0 9-VT en término muni-
cipal de Torre del Bierzo a consev 
cuencia del ensanche y mejoramien-
to de la carretera Madrid-La Coru-
ña, tramo de la Retuerta-San Román 
de Bembibre. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
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según lo dispuesto en eí art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 29 de no-
viembre de 1978.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5886 Núm. 2536—840 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 512 de 
1978 por Minero Siderúrgica de Pon-
ferrada, S. A , contra resolución del 
Tr ibunal . Económico - Administrativo 
Provincial de León de 31 de mayo 
de 1978, que desestimó la reclama-
ción económico-administrativa núme-
ro 126/77 contra la liquidación nú-
mero 680/77 por arbitrio municipal 
sobre fachadas en mal estado de 
conservación girada por el Ayunta-
miento de Villablino. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 29 de no-
viembre de 19^8—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5887 Núm. 2537.—760 ptas. 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 531 de 
1978 por doña María del Pilar Alva-
rez Gutiérrez, contra acuerdo del 
Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de León adoptado en sesión 
de 3 de octubre de 1978, que deses-
timó el recurso de reposición inter-
puesto contra el adoptado en la de 
16 de junio de igual año, por la que 
fijó el justiprecio de los bienes ex-
propiados a la recurrente con moti-
vo de la construcción del Embalse 
de Riaño. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 11 de di-
ciembre de 1978—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5888 Núm. 2538,-780 ptas. 
• • • 
• • 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so ^ Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 529 de 
1978 por don Gabino Domínguez Ru-
bio, contra acuerdo del Jurado Pro-
vincial de Expropiación Forzosa de 
León adoptado en sesión de 3 de oc-
tubre de 1978^  que desestimó el re-
curso de reposición interpuesto con-
tra el adoptado en la de 8 de junio 
de igual año, que fijó la indemniza-
ción por la cesación del negocio de 
panadería en la localidad de Vega-
cerneja, a consecuencia de la cons-
trucción del Embalse de Riaño. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 7 de di-
ciembre de 1978.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5889 Núm. 2539. -780 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 525 de 
1978 por el Instituto Nacional de Pre-
visión, I . N . P., contra resolución del 
Tribunal Económico - Administrativo 
Provincial de León de 30 de junio 
de 1978, que desestimó la reclama-
ción económico-administrativa núme-
ro 43/78 contra resolución denegato-
ria de exención por contribución te-
rr i tor ia l urbana, 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art, 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
a lgún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
Dado en Valladolid a 5 de diciem-
bre de 1978. — Manuel de la Cruz 
Presa. 
5890 Núm. 2540.—720 ptas 
Don Manuel de la CrUz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 528 de 
1978 por el Ayuntamiento de Sabero 
(León) contra resolución del Tribu-
nal Económico- Administrativo Pro-
vincial de León de 30 de junio de 
1978, que desestimó la reclamación 
económico - administrativa número 
90/77 interpuesta contra resolución 
del l imo. Sr. Delegado de Hacienda 
que denegó la aprobación del presu-
puesto municipal ordinario aprobado 
por dicha Corporación para el.ejer-
cicio de 1977. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid a 6 de diciem-
bre de 1978. — Manuel de la Cruz 
Presa. 
5894 Núm. 2541.-780 ptas-
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado Juez de Instrucción número 
uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue pieza de responsabilidad civil, 
dimanante del sumario número 27 de 
1978, sobre atentado Agente de la 
Autoridad y tentativa de robo, contra 
el penado Ramón González González; 
en la que por providencia de esta fe-
cha y para pago de la tasación de 
costas practicada por la lima. Audien-
cia Provincial de esta ciudad, se acor-
dó sacar a pública subasta por prime-
ra vez y término de ocho días, el 
vehículo que seguidamente se des-
cribe: 
Vehículo Renault-4L, matrícula de 
LE'27.959, valorado en diez mil pese-
tas, el cual se halla depositado en el 
depósito del Excmo. Ayuntamiento de 
León. * 
La subasta tendrá lugar el día 30 de 
enero próximo a las once horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. Se advierte a los licitadores, 
que para tomar parte en la misma 
deberán depositar previamente en la 
mesa del Juzgado, o establecimiento 
señalado al efecto, el 10 % de la can-
tidad de su avalúo. No se admitirán 
posturas que no cubran al menos las 
dos terceras partes de la tasación del 
vehículo y el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintinueve de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y ocho.—El Magistrado Juez número 
uno, Francisco Vieira Martín.—El Se-
cretario, (ilegible). 
5943 Núm. 2562.—840 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Panferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez de 
Primera Instancia del Juzgado nú-
mero dos de la ciudad de Ponferrada 
y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 72 de 1978, se-
guidos a instancia de D. Ramón Blan-
co López, mayor de edad, casado, pro-
pietario y vecino de Ponferrada, repre-
sentado en autos por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, con-
tra D. José López Vázquez, mayor de 
edad, casado, propietario de «Fábrica 
Muebles Cabreiros» y vecino de Lugo, 
sobre reclamación xle cantidad —hoy 
en período de ejecución de sentencia—, 
por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a primera y pública 
subasta por término de ocho días, los 
bienes muebles embargados como de 
la propiedad del demandado, que a 
continuación se describen: 
1. —Un tresillo de madera tapizado, 
color beig. Tasado pericialmente en 
treinta mil pesetas. 
2. —Librería con paneles de pared 
de tres cuerpos. Tasado pericialmente 
en sesenta y cinco mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de Ponferrada, 
sito en la calle Queipo de Llano, nú-
mero 1-1.°, el día dieciséis de enero 
próximo, a las doce horas de su ma-
ñana, previniéndose a los licitadores 
que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto, el diez por 
ciento efectivo del avalúo de los bienes 
sin cuyo requisito no serán admitidos 
y que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del ava-
lúo, y que el remate podrá celebrarse 
a calidad de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a 22 de diciem-
bre de 1978—Modesto Pérez Rodrí-
guez—El Secretario (ilegible). 
13 Núm. 3.—1.000 ptas. 
* 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 13 de 1978, segui-
dos a instancia de D. Bernardo Luna 
Várela, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Ponferrada, re-
presentado en autos por el Procura-
dor D. Antonio-Pedro López Rodrí-
guez, contra D. José Manuel López 
Guerrero, mayor de edad, propieta-
rio de la razón mercantil "Grúas 
Guerrero", con domicilio en Gijón, 
sobre reclamación de cantidad, —hoy 
en periodo de ejecución de senten-
cia—, por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a segunda y pú-
blica subasta por té rmino de ocho 
días los bienes embargados como de 
la propiedad del demandado, que a 
continución se describen: 
"Camión grúa, Barreiros, matr ícu-
la O-2173-F. Tasado pericialmente en 
dos millones ochocientas m i l pesetas." 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano, núm. 1-1.°, el día diecinue-
ve de enero próximo a las doce horas 
de su mañana, previniéndose a los 
licitadores que para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento efectivo del 
avalúo de los bienes, con la rebaja 
del veinticinco por ciento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos y que 
no se' admit irán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del ava-
lúo, con la expresada rebaja del vein-
ticinco por ciento, y que el remate 
podrá celebrarse a calidad de ceder-
lo a un tercero. 
Dado en Ponferrada a 22 de di-
ciembre de 1978.—Modesto Pérez Ro-
dríguez.—El Secretario (ilegible). 
31 Núm. 2—1.000 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c ivi l de que luego se hará 
mérito entre las partes que se dirán, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
"Sentencia: En León a veintiuno 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y ocho—Vistos por el señor don 
Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
de Distrito del número uno, los pre-
sentes autos de juicio verbal c iv i l 
número 244 de 1978, promovidos por 
Eslauto, S. A., de esta vecindad, Ave-
nida de Madrid, número 233, repre-
sentado por el Procurador don Froi-
lán Gordo Santasmartas, contra don 
Santiago Nieto González, mayor de 
edad y vecino de Madrid,' calle A l i -
cante, número 5, sobre reclamación 
de cuatro m i l quinientas ochenta pe-
setas, y... 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Eslauto, S. A., con-
tra don Santiago Nieto González, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que tan pronto esta sentencia 
sea firme pague al actor la cantidad 
de cuatro m i l quinientas ochenta pe-
setas, más los intereses legales de 
dicha cantidad desde la presentación 
de la demanda, imponiéndole las cos^  
tas procesales.—Así por esta m i sen-
tencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá de publicarse en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Berrueta. — Rubri-
cado." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en legal forma al demanda-
do, expido y firmo el presente en León 
a veintiséis de diciembre de m i l no-
vecientos setenta y ocho. — Mariano 
Velasco de la Fuente. 
5914 Núm. 2555—1.000 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don SirO Fernández Robles, Juez de 
Distrito número dos de León. 
Hago saber: Que en el juicio verbal 
civil número 263/78 del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento, y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En León, a quince de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y ocho.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez de Distrito número dos de 
León, habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal civil, seguidos 
entre partes: de una como demandante 
«Distribuidora de la Construcción, 
S. L.», de León, representada por el 
Procurador D. Santiago González Va-
ras; y de otra como demandado don 
Juan Coca Rodríguez, mayor de edad, 
vecino de Valdelafuente. [sobre recla-
mación de cantidad, ylül 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por «Distribuidora de la 
Construcción, S. A.», contra D. Juan 
Coca Rodríguez, en reclamación de 
nueve mil ochenta y una pesetas, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta sen-
tencia abone al demandante la expre-
sada cantidad, imponiéndole asimismo 
el pago de las costas. Y por la rebel-
día del demandado, notifiquese esta 
sentencia en la forma prevenida por 
la Ley caso de que el actor no interese 
la notificación personal.—Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Firmado: Siró Fernández.— 
Rubricado.—Sellado>. 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Juan Coca Rodríguez, se pu-
blica dicha sentencia por medio del 
presente edicto para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que le sirva de notificación en 
forma, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en León, a veinte de diciem-
bre de mil novecientos setenta y ocho. 
Siró Fernández Robles.—El Secretario, 
(ilegible). 
5916 Núm.2557.—1.040 ptas. 
mo el presente en Pon ferrada a vein-
tiséis de diciembre de mil novecientos 
setenta y ocho.—José-Antonio Goicoa 
Meléndrez.—El Secretario (ilegible). 
8 Núm. 1 —1.080 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Don José-Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito número dos, en sus-
titución del titular, por vacante, de 
Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de proceso civil de 
cognición, hoy en ejecución de sen-
tencia, número 41 de 1978, seguidos 
a instancia de la entidad «Automóvi-
les Servando González, S. L.>, de 
León, representada por el Procurador 
D. Francisco González Martínez, con-
tra la Cooperativa Industrial Minera 
de la Espina de Tremor, con domicilio 
en Tremor de Arriba, declarada en 
rebeldía en los autos, sobre reclama-
ción de cincuenta mil pesetas, en cu-
yos autos, se embargó como de la 
propiedad de dicha demandada y se 
saca a pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días y con la 
rebaja del veinticinco por ciento del 
tipo de tasación, el siguiente: 
«Vehículo Land-Rover, m a t r í c u l a 
LE-9538-A, depositado en los talleres 
de la demandante en Ponferrada y en 
poder de D. Santiago Fernández Suá 
rez, donde puede ser examinado. Ta 
sado pericialmente en la cantidad de 
trescientas veinticinco mil pesetas >. 
E l remate tendrá lugar el día die-
ciocho de enero de 1979, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, adviítiéndose a los licitado 
res que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto, una can 
tidad, igual, al menos, al diez por 
ciento de la cantidad por la que sale 
a subasta; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo, rebajado en uñ vein-
ticinco por ciento; y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poder ser 
cedido a tercero. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido y fir 
Juzgado de Distrito 
de Cistiema 
Felicísimo Alonso Moreno, Oficial del 
Juzgado de Distrito en funciones de 
Secretario. 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción de que luego se hará mérito reca-
yó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen como sigue: 
Sentencia.-^-En Cistierna, a seis de 
diciembre de mil novecientos seten-
ta y ocho. Vistos que han sido y 
examinados por D. Luís Nieto Ba-
rrio, Juez de Distrito sustituto, los pre-
sentes autos de juicio de cognición 
en los que han sido partes como de-
mandante el Procurador D. Aquilino 
Franco González, en nombre y repre-
sentación de D. Teodoro Muñiz Ba-
rón y su esposa D.a Juana Ordóñez 
del Molino y como demandada doña 
Láura Lucinda Rodríguez Ordóñez re-
presentada por el Procurador D. Fran-
cisco Conde de Cosío y contra D. Este-
ban Rodríguez Ordóñez, cuyas circuns-
tancias personales, residencia y domi-
cilio se ignoran, según autos número 
23/78 acumulados a los presentes, ver-
sando el juicio sobre deslinde y amo-
jonamiento de fincas rústicas, y.—Fa-
llo: Que estimando en parte las de-
mandas formuladas por los cónyuges 
D. Teodoro Muñiz Burón y D.a Juana 
Ordóñez del Molino contra D.a Laura 
Lucinda Rodríguez Ordóñez y D. Este-
ban Rodríguez Ordóñez, debo declarar 
y declaro que D.a Juana Ordóñez del 
Molino es propietaria de la finca des 
criía en el hecho primero de las mis 
mas hasta el límite o línea divisoria 
que las separa de la que pertenece a 
D. Esteban Rodríguez Ordóñez y viene 
poseyendo D.a Laura Lucinda Rodrí-
guez Ordóñez, y que queda señalada 
por las estacas existentes y continúa 
por la loma natural en cuyo alto exis 
ten un montón de piedras recubiertas 
de musgo, desestimando las restantes 
pretensiones contenidas en las deman 
das y sin hacer expresa condena de 
costas.—Así por esta mi sentencia que 
por rebeldía de D. Esteban Rodríguez 
Ordóñez, se notificará en la forma de 
terminada en el artículo 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de no solici 
tarse la notificación personal, juzgan 
do, lo pronuncio, mando y firmo. Luis 
Nieto Barrio.—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación a D. Esteban Ro-
dríguez Ordóñez cuyas circustancias 
personales, vecindad y domicilio se ig-
noran, expido el presente en Cistierna, 
a dieciocho de diciembre de mil nove-
cientos setenta y ocho.—El Secretario 
P. H. (ilegible). 
5903 Núm. 2546.—1.320 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Cédula de citación 
Por medio de la presente se cita al 
acusado Luis Manuel Da Silva Afon-
so, vecino que fue de Villarrín, y en la 
actualidad en ignorado paradero, para 
que asista al juicio de faltas número 
411/78, sobre maltrato, que se cele-
brará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Distrito el día veintiséis de 
enero y hora de las doce quince, pre-
viniéndole que deberá acudir con las 
pruebas de que intente valerse, bajo 
los apercibimientos legales. 
En L a Bañeza, a veintiocho de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
ocho.—La Secretaria, (ilegible). 5932 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
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de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León, se hace público que 
si antes de quince días a contar de 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se expe-
dirá duplicado de las mismas, que-
dando anuladas las primeras. 
5906 Núm. 2552.—360 ptas. 
Aviso a las Peluquerías Je Señoras 
Como quiera que la Federación Na-
cional Profesional de Peluqueros y Pe-
luquerías de Señoras y en nombre de 
sus Entidades Federadas, por ser el 
grupo mayoritário representativo de 
esta actividad y quien ha venido nor-
malmente celebrando el Convenio Na-
cional de Tráfico de Empresas con el 
Ministerio de Hacienda, advierte a 
todos los interesados que, para el con-
venio de 1979, solamente serán inclui-
dos en el mismo, quienes sean miem-
bros de esta Entidad Profesional, a 
través de la Asociación Leonesa de 
Peluqueros de Señoras o que volunta-
riamente lo deseen, por lo que, todos 
los propietarios de salones de Peluque-
ría que transcurridos quince días a 
partir de la publicación de esta noti-
ficación, no hayan comunicado su de-
seo de ser incluidos en el Convenio, 
quedarán excluidos del mismo, de-
biendo hacer por tanto, su declaración 
directamente ante la Inspección de 
Hacienda. 
Lo que se publica a los efectos opor-
tunos en León, a ocho de enero de mil 
novecientos setenta y nueve.™El Pre-
sidente, José Miguel Fernández Blanco. 
5921 Núm. 2556.—600 ptas. 
